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調査  と 日間の食事記録から，受講者の
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 三 　宅 　妙 　子
栄養摂取状況を把握した．そこで，著者はこれらの
結果を参考に，高齢者が毎食（ 日 回）の献立に，








立中の品数から見直し，（ 食 品程度），（ 




















































































































































図  質問 
 指数：体重（）身長（） 　
図 	 質問  運動能力 　
　
図  質問 上腕（利き腕ではない方）の中央の周囲値（）：
　
図  質問  ふくらはぎの周囲値（）： 　
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高齢者福祉施設（表   ， ）では 年 
図  年度の老健（左）と特養（右）での要介護度と義歯の有無の関係
高齢者の栄養食事療法 
図  施設で提供している 種の食事形態の一例
表 	    食事形態と要介護度（老健）
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）熊谷修：〈 プロジェクト〉  ．自立高齢者の介護予防をめざして 　高齢者の運動と食生活に関する複合プロ
高齢者の栄養食事療法 
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